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Este documento es el resultado de un proceso de investigación y diagnostico acerca de las 
implicaciones socioculturales de la línea férrea en la comunidad indígena wayuu de Pinski 
del resguardo de la alta y media Guajira, en el municipio de Maicao, en él se hace una 
caracterización de las principales afectaciones en la dinámicas sociales y culturales de la 
población, que surgen a partir de la intervención minera dentro del territorio, especificando 
como factor principal de dichos impactos, la línea férrea de la multinacional Cerrejón desde 
el año 19761 hasta la actualidad. 
La investigación tiene en cuenta la percepción de la comunidad sobre sus principales 
problemáticas asociadas con la actividad minera dentro de sus territorios, es decir se toman 
características propias de la comunidad wayuu para entrar en contexto y realizar una 
interpretación y explicación desde los elementos propios de la cultura, tal como lo son los 
usos y costumbres arraigados al territorio ancestral, de tal manera que en este documento se 
describen las formas como han sido afectados de forma directa e indirecta por las actividad 
extractivista, a través de circunstancias que están íntimamente relacionada con esta, como la 
línea férrea, la militarización y división del territorio. 
El proceso de investigación tuvo dos momentos, el primero consistió en un ejercicio 
etnográfico o de campo que duró alrededor de 5 meses, en el cual se aplicaron distintas 
técnicas para la recopilación de los resultados, donde se desarrollaron distintos talleres como 
cartografías, entrevistas y grupos focales con la comunidad, lo cual nos permitió avanzar con 
el segundo momento en donde se hace la descripción de las implicaciones por aspectos 
culturales como: el territorio, la organización social y política, la espiritualidad, la economía 
tradicional,  la salud y el medio ambiente. En el mes 6 se hizo la sistematización de los 
resultados de manera analizada a partir de los distintos elementos o aspectos culturales 
                                                             
1 Año en que se intervino por primera vez el territorio por parte de INTERCOL con el fin de realizar los estudios 
de exploración desde 1976 – 1980, ahora cabe señalar que la construcción de la línea férrea, los campamentos 
van desde el año 1981 – 1986 y luego la producción que viene desde 1987 hasta la actualidad. Y a partir del 
año 1985 se transporta el primer viaje de carbón siendo así la primera vez que el tren atraviesa el territorio 
de los wayuu. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Desde el año 1976, la comunidad indígena Wayuu ha sufrido unas series de afectaciones que 
van más allá de un deterioro ambiental, causadas por las grandes explotaciones mineras 
dentro del territorio. Lo anterior ha conllevado a transformaciones en sus dinámicas sociales 
y culturales. Por lo tanto, esta investigación se orientó hacia la identificación de las 
implicaciones que ha tenido la empresa Cerrejón, a través de la construcción de la línea férrea 
en la comunidad indígena Wayuu de Pinski en el municipio de Maicao, La Guajira. 
Partimos de la problemática que ocasiona la construcción de una línea férrea de 150 km, ruta 
del tren que transporta el carbón desde la mina (Albania, Guajira) hasta Puerto Bolívar en La 
Alta Guajira, el cual traspasa durante su trayecto una gran extensión de comunidades 
indígenas de su área de influencia; de los cuales enfatizamos en la comunidad indígena 
wayuu Pinski; jurisdicción del municipio de Maicao, Guajira. 
 
Ilustración 1: Mapa de la Guajira. Línea férrea. Tomado de COLOMBIAMARAVILLOSACERREJON.BLOGS.COM 
La empresa Cerrejón opera dentro del territorio guajiro desde el año 1976, aumentando a 
través del tiempo el índice de productividad lo que genera impactos en la infraestructura, por 
las exigencias del transporte del carbón desde la mina a Puerto Bolívar (lugar de cargue de 
buques de distintos países), lo cual obliga a extender y ampliar más su sistema de ferrocarril. 
Ocasionando una alteración en el orden sociocultural, establecido por medio de reglas que se 
dan dentro de los grupos de clanes. 
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La comunidad Wayuu se caracteriza por ser un grupo organizado dentro de su territorio 
ancestral de una manera clánica2, donde desempeñan diferentes roles en el ámbito 
sociocultural.  Relacionada con el proceso de desarrollo social, económico, político y 
espiritual de la comunidad. En ese sentido la comunidad de Pinski presenta estas dinámicas 
socioculturales, en condiciones alteradas por el fenómeno de la construcción de la línea férrea 
en las dos últimas décadas, teniendo en cuenta que se rompen los parámetros en el uso y 
aprovechamiento del territorio, asumiendo unas diferencias en la forma de vida del Wayuu a 
través del tiempo, reflejados en el antes y después de la llegada de la empresa Cerrejón. 
De manera contextualizada, y teniendo en cuenta testimonios de los habitantes de las 
comunidades de Pinski, el primer acercamiento realizado  por personal de la empresa 
Cerrejón que en su momento se denominaba INTERCOL, fue en el año 1976, esto con el fin 
de negociar con los indígenas wayuu de toda las rancherías localizadas en lo que sería la 
posible ruta de transporte del carbón con destino a Puerto Bolívar, frente a esto, vale la pena 
traer el relato de José Pushaina (autoridad tradicional Wayuu), de la comunidad de Jurimakal, 
quien nos señala que: 
“Me acuerdo que yo tenía 15 años, llego un señor no recuerdo el nombre, era 
un señor alto, ojos azules, lo acompañaba muy reconocida en esta zona 
porque en su momento era la única profesional wayuu, en ese momento mi 
padre los recibió y esta le dijo a mi papá que tenía que dar un pedacito de la 
tierra porque era necesario hacer una trocha por donde podían pasar carro, 
que así no nos tocaría caminar tanto para ir a comprar a Maicao, además 
que nos iban a dar chivos, y cuánta plata pedía mi papá, también dijo que 
aquí recibiríamos muchos beneficios”3. (Entrevista a José Pushaina) 
Cabe especificar que según información del mismo señor José Pushaina, los habitantes de 
esta comunidad, se dedicaban al pastoreo de caprinos y ovinos, que desde muy temprano 
salían y hacían el recorrido de sus rebaños por la ruta donde hoy se encuentra construido la 
línea férrea, además sembraban maíz, frijol, yuca, ahuyama y patilla, estos no se dedicaban 
                                                             
2 Quiere decir que se organizan por grupos de clanes. 




a la pesca por la ubicación geográfica de sus territorios, pero la siembra era una fuente de 
intercambio de sus productos, puesto que recibían huéspedes que venían de la zona alta de la 
Guajira con acceso al mar y así intercambiaban sus productos. 
En estos momentos estas dinámicas han sido modificadas por la falta de un terreno fértil 
donde se pueda sembrar extensamente, en la actualidad se abstienen de realizar cercados 
dentro del territorio por la reducción del espacio, se ven obligados a explorar rutas nuevas 
para sus rebaños, esto obedece a que la línea férrea representa un peligro no solo para los 
animales sino para los mismos pastores que en la mayoría de veces son menores de edad. 
Según información tomada del portal web de la empresa encontramos que nos plantean en su 
reseña histórica que para el año 1985  se realiza el primer viaje de 150 km del tren minero de 
trocha ancha, transportando carbón desde La Mina hasta Puerto Bolívar, con esto se da la 
oportunidad de tener un nuevo acceso de carretera a los municipios más cercanos como los 
son Maicao y Albania4, pero con esto iniciaría los problemas para las comunidades Wayuu, 
en el año 1990 el tren mata a 30 chivos en la comunidad de Tekia5 afectando así el modo de 
subsistencia de los miembros de la comunidad. 
 Para el año 1994 se da el primer caso de muerte de un wayuu en la vía férrea, para el año 
1998 la guerrilla le hace un atentado al tren en donde explotó varios vagones cargados de 
carbón a la altura de la comunidad de Pinski, exponiendo la vida de la población civil, casos 
como estos se presentan permanentemente en la actualidad, para el año 2000 una joven 
wayuu resulto embarazada de un soldado del ejército quien prestaba seguridad en la vía 
férrea, los constantes enfrentamientos entre fuerza pública y  grupos armados son violaciones 
que alteran la vida de la comunidad wayuu6. Todos los casos anteriormente expuestos son 
suministrados por las autoridades tradicionales conforme a la necesidad de llevar un 
inventario, de cada una de las situaciones en las cuales se han visto afectados por la presencia 
de la empresa.  
                                                             
4 http://www.cerrejon.com/site/nuestra-empresa/historia/nuestra-historia-1980-1989.aspx 
 
5 Tekia es una comunidad vecina de la comunidad Pinski, con la cual limita al norte. 
6 Son datos suministrados por las autoridades Tradicionales de Asociación Indígena Wayuu de Albania, quienes 
cuentan con datos sobre las afectaciones del tren, datos que son obtenidos mediante su representante legal 






En las últimas décadas las multinacionales mineras crean estrategias que buscan un 
posicionamiento en el mercado global y mundial por lo cual multiplican sus inversiones en 
exploración y explotación alrededor del mundo. América Latina y Colombia en específico 
ha sido un destino mercantil de la inversión minera en medio de esta actividad, que se 
consolida como un desarrollo económico para el país, según castillo (2002) El desarrollo 
económico se define como el proceso en virtud del cual la renta real per cápita de un país 
aumenta durante un largo período de tiempo. Esta afirmación o conceptualización lo 
cuestionamos teniendo en cuenta los avances y resultados que se han visto en materia de 
desarrollo no solo económico sino social, analizando el impacto positivo que esta ha 
generado dentro del país, pero abriendo espacio de reflexión al impacto negativo que esta ha 
generado dentro de la comunidad, dentro del territorio y dentro de la cultura como tal. 
Ahora, el interés de abordar la minería estuvo articulado a las problemáticas que han surgido 
dentro de los territorios explorados por la empresa Cerrejón encargadas de extraer carbón en 
la zona media del departamento de La Guajira, esta investigación contribuirá al análisis y 
caracterización de las implicaciones que ocasiona la construcción de la línea férrea del 
Cerrejón dentro del territorio indígena wayuu, mediante el cual se busca visibilizar el proceso 
de transformación en la vida social y cultural de las comunidades de Pinski. De manera que 
se expongan las consecuencias que ha tenido la minería en cada una de las prácticas culturales 
de los wayuu. 
La caracterización permite plasmar detalladamente el proceso de transformación de las 
relaciones entre wayuu, sus prácticas productivas, y como se altera un orden establecido 
culturalmente entendiendo la importancia del territorio para la comunidad. 
Por otro lado, es un diagnostico que sirve de herramienta de soporte científico donde se 
evidencia las alteraciones e implicaciones que tiene la intervención minera dentro de los 
territorios indígenas, para las distintas reclamaciones que estos puedan ejecutar a través de 
medidas y acciones que las comunidades consideren pertinentes para salvaguardar los 
derechos territoriales y culturales ante las distintas organizaciones gubernamentales y 
privadas, esta investigación se construyó en conjunto con la comunidad, la cual podrá ser una 
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fuente de consulta, además una guía y ruta para la elaboración de planes de acción de la 
comunidad. 
Además, en términos de la academia, y particularmente desde los diferentes enfoques 
antropológicos, es pertinente analizar las contribuciones que se han hecho a las distintas 
poblaciones donde se efectúan las respectivas investigaciones, para consolidar el alcance y 
la relevancia del aporte que hacen los científicos sociales a las distintas problemáticas que 
involucra el país, y la Región Caribe en particular, aportando herramientas para reflexionar 
y repensar la situación de la comunidad desde el ámbito académico, por otro lado es 
importante porque contribuye al fomento de la investigación dentro del programa de 
antropología, haciendo referencia a unos elementos particulares que servirán de apoyo para 




















Caracterizar las implicaciones socioculturales de la línea férrea del Cerrejón; en la 
comunidad indígena Wayuu de Pinski, resguardo de la Alta y Media Guajira del municipio 





• Identificar las alteraciones en torno a las actividades económicas, políticas, culturales y 
sociales de las comunidades Wayuu de Pinski en el municipio de Maicao, La Guajira después 
de la construcción de la línea férrea del Cerrejón. 
• Describir las transformaciones del sistema de prácticas culturales de los Wayuu de las 
comunidades Pinski, en el municipio de Maicao, La Guajira luego de la construcción de la 
línea férrea del Cerrejón. 
• Analizar las implicaciones en factores socioculturales y del territorio de la comunidad 
Pinski de la construcción de la línea férrea del Cerrejón, teniendo en cuenta un contexto 








GENERALIDADES DE LA EMPRESA 
ENTIDAD TERRITORIAL (RESGUARDO INDÍGENA) 
 
 
Ilustración 2: Resguardo Pinski y Jurimakal, vista área. Tomado de Google Maps. 
 
La comunidad indígena wayuu Pinski hace parte del resguardo de la Alta y media Guajira, 
circunscripción del municipio de Maicao, Departamento de La Guajira, a través de resolución 
No. 015 del 28 de febrero de 1984, se encuentra ubicada en el km 25 sobre la vía Privada del 
Cerrejón que comunica el municipio de Albania con el punto de referencia reconocido como 
4 vías. Es un territorio de Carácter colectivo que tiene una población de 388 habitantes. 
Es una comunidad que viene adelantando procesos organizativos y Políticos en defensa del 
territorio y el bienestar de sus miembros, su máximo representante Legal su Autoridad 
Tradicional: José Prudencio Pushaina, Adscrito al Ministerio del Interior de la Republica de 
Colombia. 
Funciones ejercidas por el practicante: 
 
1. Asesoría conceptual y metodológica a la comunidad wayuu de Pinski del área de 
influencia del cerrejón para la implementación de estrategias que permita la 
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comunicación entre la comunidad y la multinacional en el marco del desarrollo del 
plan de mitigación de los impactos de la línea férrea dentro del territorio. 
 
2. Caracterización de las problemáticas presentadas en el territorio a causa de la línea 
férrea  
 























En torno a los estudios de las afectaciones socioculturales por las actividades mineras 
alrededor del mundo y en particular de Colombia, fue pertinente tomar las investigaciones 
previas a esta, para orientar nuestros objetivos, por lo tanto, tomamos las reflexiones o 
planteamientos que nos conducen a conocer que tanto se ha abordado de esta problemática. 
El proyecto del Cerrejón: un espacio relacional para los indígenas wayuu, la empresa minera 
y el Estado colombiano de Puerta (2010), pretende mostrar a través de una construcción 
teórica y metodológica, la relación que surgen en el marco de la explotación minera dentro 
de los territorios indígenas desde los distintos intereses de estos actores, lo cual se vuelve 
pertinente para realizar el análisis de las implicaciones del proyecto Cerrejón, en cuanto a los 
modos de vidas social y cultural de los Wayuu, de esa manera nos lleva a identificar y 
caracterizar las relaciones e interacciones que surgieron entre la empresa Cerrejón, el estado 
colombiano y la comunidad Wayuu. 
Por otro lado, Vergara (2012), en el artículo titulado, Re- hacer paisajes reconstrucción del 
territorio de explotación minera del Cerrejón en la Guajira, enfatiza en el re-hacer paisaje, 
basándose en las problemáticas relacionadas con las actividades de explotación minera y la 
necesidad de recuperar las condiciones de la tierra, evidenciando la destrucción, 
transformación y contaminación que dichas practica ocasionan en los lugares donde se llevan 
a cabo. Desde luego que este planteamiento nos contribuye a entender el daño no solamente 
ambiental sino de trascendencia social, cultural y económica de la población; en este caso la 
comunidad Wayuu de Pinski, quienes aprovechaban la tierra como medio de sustento a través 
del pastoreo extenso, la agricultura y la caza; actividades que han desaparecido producto del 
paso de la línea férrea Cerrejón por el territorio ancestral.  
También tenemos en cuenta, la investigación de González (2013) quien nos ofrece una 
mirada sobre las transformaciones culturales y territoriales generadas por la explotación de 
carbón a gran escala en una comunidad específica, Boquerón, ubicada en el municipio de la 
Jagua de Ibirico (Cesar). De tal manera que los planteamientos de este autor se relacionan 
mucho con lo que nos interesa en esta investigación, puesto que este analiza dos aspectos 
fundamentales, de una parte, los mecanismos de control de territorialidades que implementa 
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la compañía, y mirar de fondo los fenómenos de desterritorialización o alteración del 
territorio lo que conlleva a alteración sociocultural de la comunidad ligadas a la 
territorialidad. De esta forma el autor nos orienta a la identificación de las alteraciones en las 
prácticas productivas más importantes como la agricultura, la pesca, la cacería, la crianza de 
animales, la modificación profunda de los valores de la comunidad, así como los cambios en 
los sentidos y dinámicas sociales.  
En el Informe Especial MINERÍA, CONFLICTOS SOCIALES Y VIOLACIÓN DE 
DERECHOS HUMANOS EN COLOMBIA, del CINEP/ Programa por la Paz de octubre del 
20127, se aborda algunos de los conflictos sociales que emergen en el proceso de convertir a 
Colombia en un país minero, situación que enfrentan también otros países de América Latina 
y el Caribe. La conflictividad exige mostrar los alcances de las formas de resistencia social a 
partir de la movilización social contra la minería, señalar violaciones a los derechos humanos 
que se presentan en zonas mineras, las dinámicas de reconfiguración de territorial y, por 
último, mostrar los cambios en la política y la institucionalidad minera en el nuevo rol del 
Estado. 
Es de considerar relevante este informe puesto que nos muestra una realidad social y política 
muy vigente en el conflicto permanente entre el estado y las comunidades que padecen de las 
consecuencias mineras dentro de sus territorios, en el afán de posicionar a Colombia en un 
país minero, se ven vulnerados derechos sobre el territorio y la autonomía de los pueblos 
indígenas. 
También es pertinente tomar los planteamientos de Rubiano (2012), La regulación ambiental 
y social de la minería en Colombia: comentarios al proyecto de ley de reforma al Código de 
Minas, donde manifiesta que La normatividad minera en un país megadiverso como 
Colombia debería ser coherente con esa realidad. No obstante, la regulación actual de la 
minería no lo es. El Gobierno ha elaborado un proyecto de ley de reforma al Código de Minas. 
Este documento contiene un análisis crítico de algunos aspectos de dicha propuesta, 
especialmente de aquellos relacionados con la regulación ambiental y social de la actividad 
minera. El análisis muestra que el proyecto, tal y como está planteado, no está acorde con los 
                                                             
7 Tomado de Informe Especial MINERÍA, CONFLICTOS SOCIALES Y VIOLACIÓN DE DERECHOS HUMANOS EN 
COLOMBIA CINEP/ Programa por la Paz octubre de 2012 
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estándares nacionales e internacionales de protección ambiental y no contribuye a superar el 
desbalance que hay entre la intención minera y el estado de avance del ordenamiento 
ambiental del territorio nacional. En este documento se ofrecen alternativas de regulación y 
se propone una moratoria minera indefinida hasta tanto no se avance sustantivamente en el 
ordenamiento territorial ambiental, con el fin de que no se sigan perpetuando los perversos 
impactos ambientales y sociales de una minería sin controles rigurosos. 
Es decir, si se presenta un proyecto de ley que busque modificar el código de minas vigente, 
debería ser para el mejoramiento e integración de aspectos que son realmente importante y 
que vaya acorde a la necesidad de implementar políticas mineras que garantice la regulación 
ambiental, además de incluir las realidades sociales de las comunidades donde se estén 



















Es importante abordar el concepto de territorio, donde se presente una percepción individual 
y colectiva de los individuos y los grupos que en ella habitan desde los elementos culturales 
y sociales de cada comunidad, para conocer el significado que esta tiene:  
[…] el sustrato espacial necesario de toda relación humana, y su problemática 
estriba en que el hombre nunca accede a ese sustrato directamente, sino a 
través de una elaboración significativa que en ningún caso está determinada 
por las supuestas condiciones físicas del territorio. (Garcia, 1976, pág. 1) 
En ese sentido la importancia del territorio va más allá de darle un significado físico que le 
atribuye un aporte de condiciones de adaptación del individuo en la sociedad, evidenciando 
el caso de la relación que los wayuu establecen con el territorio esta conserva un significado 
en torno a sus usos y costumbres las cuales desarrollan dentro de ella sus prácticas 
tradicionales y culturales. 
Por otro lado, se puede relacionar con la especialización del poder y de las relaciones de 
cooperación o de conflicto que de ella se derivan, en ese sentido adoptamos ese concepto 
para definir cada uno de esos factores que están inmersos en el tema de territorialidad, dentro 
de la cual se puede entender la espacialidad tal como lo define  (Ulrich, 2002) “el espacio un 
sitio de constante interacción y lucha entre dominación y resistencia”. Aterrizando la 
espacialidad en el caso de la comunidad wayuu que en la actualidad está atravesando por una 
situación crítica que tiene que ver con la intervención  de obras mineras con fines de la 
explotación de sus recursos naturales, donde se hace visible la lucha y resistencia del pueblo 
wayuu  por proteger ese territorio, mientras que la empresa Cerrejón crea un dominio sobre 
ese territorio y esa comunidad para extraer todo ese recursos desplazando a las personas de 
su territorio y alterando el entorno natural. 
En ese sentido se genera un conflicto que se puede entender tal como lo manifiesta Vinyamata 
(2001) “el conflicto es definido como lucha, desacuerdo, incompatibilidad aparente, 
confrontación de intereses, percepciones o actitudes hostiles entre dos o más partes”.  
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“(…) Las territorialidades se refieren a comportamientos desplegados 
en el territorio que se relacionan con la idea de cómo (con qué medios, 
elementos y motivaciones) se llega a habitar y permanecer en un espacio 
sobre el cual se impone ritmos de vida y formas de interactuar con lo 
ambiental y con otros, más o menos (Ther, 2012, pp 2.) 
 
En esa medida, el territorio es importante teniendo en cuenta que las problemáticas y 
confrontaciones surgen en torno a este como producto de las actividades extranjeras como lo 
es la explotación minera a mayor escala, ha sido un proceso de lucha y resistencia por parte 
de los wayuu con la intensión de conservar su territorio donde pacíficamente pueden habitar 
y desarrollar sus prácticas socioculturales. 
“(…) formas de ocupación y poblamiento, modos de apropiación a 
través de formas de trabajo, autoridad y pensamiento, divisiones 
internas y sitios históricos y de otra índole, asociadas, todo ello 
constituye ese vasto conglomerado de relaciones sociales que hacen de 
un espacio sobre la tierra el territorio de una sociedad en un momento 
de su historia, siendo uno de los elementos básicos de su identidad frente 
a los demás.” (Vasco, 2002; pp. 2). 
 
Tal como manifiesta Vasco, el territorio es un elemento básico para constituir la 
identidad, de manera que en esta investigación el territorio es el punto de partida para 
interpretar y comprender cada patrón cultural de la comunidad wayuu, demostrando las 
alteraciones que esta viene padeciendo por factores externos como la minería, que ha 











El trabajo es fruto de las prácticas profesionales realizadas para optar por el título de 
Antropólogo, en el resguardo de la Alta y media Guajira, Comunidad indígena Wayuu del 
municipio de Maicao, este consistió en una caracterización de las implicaciones 
socioculturales de la línea férrea en dicha población, para ello se implementó un diseño 
metodológico, a través del enfoque etnográfico, en el cual Guber (2001) afirma que; “la 
etnografía es una concepción y práctica de conocimiento que busca comprender los 
fenómenos sociales desde la perspectiva de sus miembros (entendidos como “actores”, 
“agentes” o “sujetos sociales”)” (pág. 12). Esto permitió conocer la realidad de la 
problemática que ha venido impactando las dinámicas socioculturales de la comunidad 
wayuu en las primeras décadas del siglo XXI, ligado a las consecuencias de la construcción 
de la infraestructura ferroviaria del Cerrejón. 
Por otro lado, la etnografía se entiende como plantea Galindo (1998) citado por Restrepo (s.f, 
p.1) El objeto general del trabajo de la etnografía es la descripción para su comprensión de 
la vida social por lo que vemos en la etnografía una experiencia fundamental para entender 
la realidad de la vida social de los grupos o individuos. Al realizar caracterización de las 
implicaciones socioculturales de la línea férrea del cerrejón en la comunidad de Pinski, ha 
requerido de una investigación minuciosa en donde se ha hecho trabajo de campo profundo 
para desarrollar la descripción detallada de las formas de vida de los wayuu frente al factor 
externo vía férrea y sus implicaciones. 
En esta investigación se aplicó las técnicas etnográficas; tal como lo plantea Restrepo (s.f.) 
“por técnicas etnográficas se entiende las diferentes herramientas de investigación que 
buscan ofrecer, mediante un énfasis en la descripción, una comprensión de aspectos de la 
vida social de manera situada e incorporando la perspectiva de la gente” (pág. 1). las 
herramientas o técnicas etnográficas facilitaron el trabajo con la comunidad para enfatizar en 
la descripción de las problemáticas desde sus propias perspectivas. Datos, Que nos lleva a la 




Ilustración 3 Reunión con docentes y Autoridades tradicionales 
 
La etapa de trabajo de campo tuvo una duración cinco (5) meses para la recopilación de 
información, aplicando las distintas técnicas consignadas en el presente diseño metodológico. 
Se trabajó con la comunidad wayuu de Pinski - Jurimakal del área de influencia de la vía 
férrea del cerrejón. A alturas del km 22 – 27 de la vía privada La Mina- Puerto Bolívar – La 
Guajira8.  
 
Ilustración 4: Vista área de Pinski – Jurimakal. Tomado de Google Maps. 
 
                                                             
8 Esta información corresponde a la dirección especifica de la comunidad wayuu Jurimakal 
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Inicialmente se hizo un acercamiento a la comunidad, en la cual se visitó a la autoridad 
tradicional, con el fin de discutir la propuesta de llevar a cabo la investigación, de igual 
manera se dialogó con los docentes del plantel educativo Pinski para la programación de 
actividades que involucrara a los estudiantes en el ejercicio de caracterización. Posterior a 
esto se realizó el reconocimiento del territorio, identificando los sitios públicos y sagrados 
de la comunidad, de manera que permitiera desarrollar una cartografía en conjunto con la 
comunidad. 
 
Ilustración 5: Cartografía de la comunidad Pinski - Jurimakal en donde se identifican los sitios públicos y sagrados 
La observación participante permitió la identificación de las distintas problemáticas de la 
vida cotidiana de los wayuu de esta comunidad, para analizar las alteraciones en la dinámicas 
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culturales y sociales de los mismos. bajo el interés en detallar las relaciones que existe en 
torno al territorio y sus habitantes, se hizo el ejercicio por parte del investigador de vivir en 
la comunidad durante día y noche, de tal manera se logró verificar los roles que desempeñan 
las personas, a través de diálogos con los hombres y niños que se dedican al pastoreo de 
chivos y vacas, entre otras actividades.  
Inicialmente se consideró las entrevistas semiestructuradas, la cual consiste en que el 
entrevistador lleva una pauta o guía con los temas a cubrir, los términos a usar y el orden de 
las preguntas. Frecuentemente, los términos usados y el orden de los temas cambian en el 
curso de la entrevista, y surgen nuevas preguntas en función de lo que dice el entrevistado. 
A diferencia de los cuestionarios, se basan en preguntas abiertas, aportando flexibilidad9, 
pero debido a circunstancias propias de la cultura wayuu surgió la necesidad de cambiarlas a 
los relatos, esto atendiendo a que el pueblo wayuu tiene un sistema de comunicación 
totalmente oral, por lo cual a través de la oralidad la autoridad tradicional, los mayores y las 
mujeres contaron sus testimonios a manera de relatos. 
De igual manera, se organizaron grupos focales, los cuales según Fontas, C. (S.F) consiste 
en una reunión con modalidad de entrevista grupal abierta y estructurada, en donde se procura 
que un grupo de individuos seleccionados por los investigadores discutan y elaboren, desde 
la experiencia personal, una temática o hecho social que es objeto de investigación, por 
ejemplo, una detección de necesidades de capacitación. Esta técnica fue pertinente para 
recopilar distintos datos, teniendo en cuenta los escenarios económicos, políticos, culturas y 
sociales, estuvo conformado por las personas adultas, mujeres y autoridades tradicionales, no 
mayor a un numero de diez personas por categorías, se programaron 10 encuentros en el cual 
por cada encuentro se discutían las afectaciones de la línea férrea en cuanto a aspectos tales 
como: territorio, economía tradicional, salud, contaminación ambiental, relaciones sociales 
y políticas, seguridad, espiritualidad. 
                                                             





Ilustración 6: Encuentros en Grupos Focales 
  
Finalmente, el 6 (sexto) mes fue empleado para la sistematización de la información 
recolectada y el desarrollo del respectivo análisis de los relatos y los grupos focales, se 
analizaron los resultados obtenidos en cada una de las etapas y se evaluaron los objetivos 
propuestos para la investigación. Tal como lo requirió y solicitó la comunidad, se elaboró un 
documento de caracterización para la asesoría conceptual y metodológica al resguardo 
indígena de la Alta y Media Guajira, comunidad indígena Wayuu de Pinski, área de 
influencia del Cerrejón. Implementando estrategias y mecanismos para la comunicación 
entre la comunidad y la empresa para el desarrollo del plan de mitigación de los impactos de 














CONTEXTUALIZACION DEL PUEBLO WAYUU 
 
Los Wayuu se encuentran ubicados en la península de La Guajira al norte de Colombia y al 
noroeste de Venezuela en el estado de Zulia, sobre el mar Caribe. Ocupan un área de 
1.080.336 hectáreas, las cuales están localizadas en el resguardo de la Alta y Media Guajira, 
ocho resguardos más ubicados en el sur y la Media Guajira y la reserva de Carraipía. Este 
pueblo indígena se encuentra ubicado en los municipios de Barrancas, Distracción, Fonseca, 
Maicao, Uribía, Manaure y Riohacha; así mismo, hacen presencia en el estado venezolano 
de Zulia. En total son 144.003 personas repartidas en 18.211 familias. Los Wayuu 
representan el 20.5% de la población indígena nacional (DNP-Incora, 1997), el 48 % de la 
población de La Guajira y el 8% de la población del estado de Zulia. En consecuencia, es la 
etnia indígena más numerosa de la península de la Guajira y del país seguida por los Nasa, 
Zenú y Emberá. (Ministerio del Interior. República de Colombia)10 
El Censo DANE 2005 reportó 270.413 personas que se reconocen como pertenecientes a 
pueblo Wayuu, cifra que posiciona a este pueblo indígena como el de mayor cantidad de 
población del país. El 48,88% son hombres (132.180 personas) y el 51,12% mujeres (138.233 
personas) (Ministerio del Interior. República de Colombia) 
El pueblo Wayuu ha habitado históricamente en la península de la Guajira, en donde hay 21 
resguardos titulados colectivamente al pueblo Wayuu (1.084.026,67 Has). Los resguardos 
más grandes son Alta y Media Guajira (1.067.505,45 Has), Carraipia (5.115,00 Has) y 
Trupiogacho y la Meseta (2.309,76 Has). El territorio tradicional del pueblo Wayuu 
comprende toda la península de la Guajira hasta el lago de Maracaibo, zonas aledañas a la 
Sierra Nevada de Santa Marta y la Serranía del Perijá (Cabo de la Vela), denominado “Jepira” 
en la lengua del pueblo es un sitio sagrado de gran importancia para el pueblo, y se le asocia 
al último recorrido que hacen los espíritus hacia el fondo del mar, al cual se le denomina “la 
tierra de los guajiros muertos”. El pueblo Wayuu se localiza en el alta, media y baja Guajira. 
La alta Guajira se caracteriza por sus suelos arenosos y áridos, y su vegetación de cactus y 
matorrales. La media Guajira, en tanto, es semidesértica, dotada de estepas herbáceas y 
sabanas cubiertas de montes espinosos y la baja Guajira tiene paisajes naturales donde 
                                                             
10 Información tomada del portal web de la organización nacional indígena de Colombia ONIC 
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abundan los bosques y los pastizales. Los Wayuu tienen asentamientos dispersos no estables 
porque, al agotarse los pastos para alimentación de los animales, las unidades familiares 
migran a otros lugares. (Ministerio del Interior. República de Colombia) 
 
CONTEXTUALIZACION DE LA COMUNIDAD DE PINSKI 
 
La comunidad indígena wayuu Pinski hace parte del resguardo de la alta y media Guajira, 
circunscripción del municipio de Maicao a través de resolución No. 015 del 28 de febrero de 
1984, se encuentra ubicada en el km 25 sobre la vía Privada del Cerrejón que comunica el 
municipio de Albania con el punto de referencia reconocido como 4 vías11 La comunidad de 
Pinski también abarca el espacio territorial de Jurimakal, nombre que llevaba antes de la 
implementación de la línea férrea Cerrejón, sin embargo hoy se tiene como comunidades 
independientes con censos distintos ante las entidades Gubernamentales y organizacionales, 
de tal modo que la situación jurídica de la comunidad de Jurimakal se determina como 
parcialidad12 que no entra dentro de la zona resguardada13 de la alta y media guajira a pesar 
de pertenecer al mismo espacio territorial, Pinski se desprendió o independizó de esta desde 
el año 1984 conformándose como comunidad independiente y por lo tanto como Resguardo. 
Pero esto no indicaba una separación por la línea férrea tal como lo encontramos en la 
actualidad, era cierta limitación imaginaria. 
                                                             
11 Punto de intersección entre los municipios de Maicao -  Riohacha y Uribia - Albania 
12 Comunidades en parcialidades: asentadas ya sea en territorios ancestrales o no ancestrales que no están 
resguardadas. Tomado del documento PLAN SALVAGUARDA WAYÚU DE ALBANIA, ZONA NORTE. 
13 Comunidades en territorio resguardado: entendido como aquellas instituciones legales de carácter 





Ilustración 7: Extensión del territorio de Pinski - Jurimakal14l 
 
El territorio tiene una extensión de 367 HAS entre las dos comunidades, 97 HAS para el 















      
PINSKI 97 128 367 ----  
      
JURIMAKAL 270 260 ---- 388  
      
 
                                                             
14 En la imagen se observa la línea férrea y la carretera negra, además de varios caminos tradicionales 
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La comunidad de Pinski limita al norte con la comunidad de Guayacanal, Cadenita, Tekia y 
Karretama, así mismo por el sur con la comunidad de Nueva Esperanza, San José y Los 
Maticos, al oriente con la comunidad de Juliimakat y al occidente con la comunidad de 
Wasimal y Amare. Su autoridad tradicional es el señor José Prudencio Pushaina, reconocido 
en la zona por su carácter conciliador y pacificador en los distintos conflictos que se generan 
al interior de la comunidad y alrededor de ella, además por su trabajo arduo en el proceso de 
consolidación de la Asociación de Autoridades Indígenas Wayuu del Municipio de Albania 
-AIWA-. 
En la actualidad estas familias tienen oficios diferentes por género, por su parte las mujeres 
en gran parte se dedican a la elaboración de sus  artesanías (mochilas, mantas, guaireñas, 
chinchorros y bisuterías) las cuales venden en los municipios cercanos, y los hombres se 
emplean en la cooperativa dedicada a la limpieza de malezas alrededor de la línea férrea, 
otros son vigilantes y algunos se dedican a trabajos informales como el mototaxismo y la 
obra de construcción, de los oficios a lo que normalmente se dedica el hombre tales como: la 
agricultura o el pastoreo no alcanza ni siquiera el 5% de sus miembros. 
 
 
CONTEXTO HISTORICO DE LA IMPLEMENTACION DE LA LINEA FERREA DEL 
CERREJON EN LAS COMUNIDADES INDIGENAS WAYUU Y EN PARTICULAR 
LA COMUNIDAD DE PINSKI. 
 
Con la llegada de INTERCOL en el año 1976, lo que hoy se conoce como el Cerrejón la 
empresa minera más grande del país, fue el primer momento de la introducción de esta 
multinacional dentro de los territorios de los wayuu, llevando a la posterior negociación de 
los predios y con ella su privatización de tal manera que se intervino y se construyó en 1981 
la línea férrea de 150 km que nace desde la mina en el municipio de Albania y termina en 
Puerto Bolívar en la Alta Guajira, con ella la carretera negra (vía privada), esta vía férrea es 
usada para el transporte del carbón y atraviesa por completo el territorio de la gran nación 
wayuu y por consiguiente la comunidad indígena Wayuu de Pinski. 
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IDENTIFICACION DE IMPLICACIONES TERRITORIALES 
 
DIVISIÓN DEL TERRITORIO 
 
 
Ilustración 8: El tren obstaculizando el paso durante su trayecto a la mina 
SIGNIFICADO DEL NOMBRE PINSKI 
 
Precisamente por la construcción de la línea férrea este nombre viene consigo, puesto que se 
trataba de una constructora que se instaló dentro de la comunidad y allí construyo el 
campamento para sus operarios quienes se encargarían de la construcción del sistema de 
ferrocarril y la carretera que hoy es reconocida como la vía privada de Cerrejón. Entonces se 
volvió costumbre hasta en los mismo wayuu llamar este lugar con el nombre de Pinski el cual 
luego no tiene ningún significado cultural o ancestral, ya que originariamente el nombre de 
la comunidad es Jurimakal, un nombre que viene desde el fundador, lo denomino así puesto 
que había una abundancia de abejas negras que en lengua wayuu se llaman Juliima y que en 
la actualidad se pueden apreciar en un árbol frondoso y veterano que se encuentra en el 
molino de la comunidad. 
La comunidad que hoy lleva por nombre Pinski, perteneció a Jurimakal, es decir correspondía 
a una sola comunidad, puesto que esta comprendía un solo territorio, con esto aclaramos que 
la línea férrea dividió el territorio, trayendo consigo la separación de una misma familia por 
la instauración del sistema ferrocarril. La comunidad de Jurimakal constaba de 367 hectáreas, 
En su momento tal como se estableció en el contexto histórico en el año 1981 se dio inicio a 
la construcción de la línea férrea y con ella la carretera negra.  
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En relación a lo anterior, durante nuestro ejercicio de campo nos relató un miembro de la 
comunidad lo siguiente: 
“Creo que a partir de finales de los 70, yo estaba aún muy joven, pero 
recuerdo que mi padre recibió debajo de su enramada a unos señores que 
llegaron con intenciones de comprar una parte de nuestra tierra y justo donde 
mi padre tenía su casa y su yüjaa15 (siembra) en ese momento pagaban 
alrededor de 500.000 pesos o menos no recuerdo exactamente, pero dependía 
del espacio que nos tocaba ceder o vender por esa razón teníamos que mover 
nuestra vivienda de donde se encontraba ubica”(Mística López)  
 
OBSTACULIZACIÓN DE INGRESO Y SALIDA, UN RIESGO PARA LA VIDA DE 
LOS HABITANTES. 
 
Partiendo de la información que tenemos sobre la división del territorio además de 
nuestra experiencia en campo, identificamos que los sitios públicos como la escuela, el hogar 
infantil, los sitios de reunión se encuentran en Pinski; por lo cual las personas que viven en 
Jurimakal deben atravesar la línea férrea y la carretera negra para llegar a ello, en ese sentido 
existe una obstaculización en el ingreso y salida de los habitantes de las comunidades 
aledañas a la misma, cuando el tren va en su trayecto, ya sea hacia el sur (la mina) o norte 
(puerto Bolívar) los miembros asentados sobre esta zona deben esperar sin importar si existe 
alguna urgencia, puesto que no existe otra vía alterna o algún puente de acceso. 
La diferencia de la línea férrea en el sector de la comunidad de Pinski y Jurimakal de las 
demás comunidades vecinas a ella, es que en medio de estas hay un apartadero o vía de 
apartado, tal como la define la real academia de ingeniería (RAI) Parte de la doble vía de un 
sistema de vía única de transporte de ferrocarril. 
 
                                                             
15 Huerta o sembrado 
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La construcción de la línea férrea obstaculiza el ingreso y la 
salida de los habitantes de las comunidades aledañas a la 
misma, cuando el ferrocarril va en su curso hacia Puerto 
Bolívar o en caso de Pinski que hay un apartadero16, el tren 
debe detenerse por alrededor de 30 minutos mientras le cede 
el paso al otro tren que viene en dirección contraria, los 
miembros asentados sobre esta zona deben esperar sin 
importar si existe alguna urgencia, puesto que no existe otra 
vía alterna.                                                                  
Diariamente los estudiantes acuden a las escuelas que están al otro extremo de la vía o en las 
cabeceras municipales, por lo tanto, todos los días deben atravesar la vía férrea para tomar el 
transporte escolar y en el caso de los más pequeños para llegar a la escuela Pinski, lo cual 
representa un peligro para ellos. 
 
 
Ilustración 10:  Vista de la escuela Pinski desde la vía Privada 
  
La señora Nancy López, durante la actividad de los grupos focales con las 
mujeres de la comunidad nos manifestó: tengo 5 hijas, las dos mayores 
estudian en el internado (Albania) y las menores en Pinski, me preocupan más 
las menores porque el tren representa un peligro para ellas y no solamente 
eso; la carretera negra también, puesto que pueden ser arrolladas por algún 
                                                             
16 Un apartadero o vía de apartado es una vía corta derivada de la principal, que sirve para apartar en ella 
trenes, coches, vagones, tranvías y/o locomotoras. Tomado de Ferropedia, la enciclopedia colaborativa del 
ferrocarril. Ahora en '''www.ferropedia.es''' 
Ilustración 9: señora Nanci en el taller 
de grupos focales 
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vehículo ese es mi miedo, las dos mayores madrugan y hay veces que el tren 
esta estacionado ahí y le obstruyen el paso provocando que ella lleguen tarde 
a sus clases porque el transporte las deja. Y para nosotros los mayores 
también es algo que estorba, una vez mi comadre estaba lista para dar a luz 
y en el momento en que la íbamos a llevar al centro de salud más cercano que 
queda en el municipio de Albania, teníamos que salir de la ranchería y justo 
estaba el tren estacionada, mientras que en medio de nuestro desespero 
además del dolor que tuvo que aguantar mi comadre tuvimos que caminar un 
km más hacia el sur para poder atravesar la línea férrea, todos estos eventos 
como cuando también salimos al pueblo, o buscar agua del otro lado nos pasa 
lo mismo. 
 
 Los estudiantes y trabajadores que salen a las cabeceras municipales u otros lugares distintos 
de la comunidad se ven afectados y retrasados por la obstaculización de la vía.  
 
 
LIMITACIÓN A CIRCULACIÓN O MOVILIDAD DENTRO DEL TERRITORIO 
 
Desde el momento en que los wayuu de Pinski o Jurimakal cedieron parte de su predio o 
territorio para la construcción de la infraestructura ferroviaria se han visto limitados a 
transitar dentro del mismo, la libertad de la movilización o locomoción ha sido alterada; 
puesto que se han impuesto reglas que restringen el acceso o tránsito de las personas después 
de terminado el día. Tal como lo expresa Nancy López habitante de Jurimakal: 
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 “ya ahora uno se limita de salir por la noche a visitar 
o hacer alguna diligencia a donde los parientes que 
viven del otro lado de la vía férrea (Pinski), porque el 
personal de vigilancia te detiene o te reportan como 
sospechoso o algo así, es algo molesto que dentro de 
la comunidad tengamos que mantener cierta 
limitación, hay ocasiones en que la gente llega altas 
horas de la noche del pueblo y se preocupan porque 
tienden a interrogarlos.” 
 
 
Entonces, por la misma privatización del lugar las personas se vuelven vulnerables a 
señalamientos o confusiones por parte del personal de seguridad o militares de la zona, puesto 
que son a veces confundidos con personas de grupos al margen de la ley o delincuentes que 
tienen intenciones de cometer algún atentado contra el tren, por tal razón la compañía 
establece mecanismos de seguridad como la restricción del acceso o circulación por la zona 
después de determinada hora de la noche. 
 
MILITARIZACIÓN DE LA LÍNEA FÉRREA 
 
Los actores armados legales como los ilegales tienen presencia dentro del territorio, esto 
obedece a la confrontación que existe entre ambos grupos, lógicamente cuando nos referimos 
a la militarización del territorio hablamos de la presencia de la fuerza pública, como el 
Ejército Nacional, la Policía Nacional y en ocasiones la DIAN. Enfatizamos en el Ejercito 
Nacional quienes desde el Estado son los encargados de la prestación de seguridad en todo 
el trayecto de los 150 km que comprende la línea férrea es decir desde el municipio de 
Albania hasta Puerto Bolívar, la presencia de las bases militares alrededor de la línea férrea 
por ende dentro del territorio tiene como finalidad contrarrestar la insurgencia del frente 59 
de las Farc quien tiene el control en esta zona y que toman iniciativas de atentar contra el tren 
o la línea férrea. 




La presencia militar cerca de las comunidades Wayuu tiene implicaciones desfavorables para 
las comunidades, a continuación, mencionamos algunas de estas: 
 
RESTRICCIÓN PARA TRANSITAR DENTRO DEL TERRITORIO LIBREMENTE:  
 
Esto se asocia con las restricciones para transitar por la zona y las confusiones que se hacen 
a los miembros de la comunidad con integrantes del grupo al margen de la ley, tal como lo 
señalamos anteriormente, de allí que empiezan mayor supervisión del área de tal manera que 
si ven algún sujeto o persona de la comunidad empiezan las requisas e interrogatorios, lo cual 
hace que los habitantes de la comunidad se sientan oprimidos y hostigados por los militares 
encargados de la custodia de la vía férrea, toda esta situación demuestra una afectación a la 
tranquilad, la libertad de circular dentro del territorio ancestral. 
 
IRRESPETO DE LOS LUGARES SAGRADOS Y USO INDEBIDO DE LOS 
RECURSOS NATURALES:  
 
La presencia del Ejército Nacional vulnera la autonomía dentro del territorio ancestral, en la 
medida en que se pierde el respeto por los lugares sagrados, a la hora de instaurar un 
campamento o base militar no se hace ningún tipo de consulta con las autoridades 
tradicionales ni con la comunidad y a pesar de que la compañía sostenga que estas bases 
militares sean dentro del su área, es muy frecuente que los soldados transiten dentro de la  
comunidad ya que es en esta donde tienen acceso a las fuentes de agua en  el jagüey y el 
molino;  estas dos fuentes  de abastecimiento surten a la comunidad para las actividades 
domésticas y para los rebaños, es frecuente que se presenten casos de contaminación del agua 






 PROBLEMAS DE DROGADICCIÓN Y ALTOS ÍNDICES DE EMBARAZO A 
TEMPRANA EDAD:  
 
Por otro lado; siguiendo los testimonios de algunas madres con las que trabajamos en los 
grupos focales nos plantearon que el contacto que han tenido los militares con la juventud de 
la comunidad ha sido nocivo, puesto que se vuelven una mala influencia en el caso de los 
hombres llegan a tener una relación de amistad mediante el cual inducen a los jóvenes a tomar 
malos hábitos como el consumo de sustancias alucinógenas; facilitando el medio o el puente 
para conseguir la dosis lo cual ha vuelto a los jóvenes adictos a ello, evidentemente es una 
situación novedosa dentro de la comunidad wayuu puesto que nunca se había presentado este 
tipo de situaciones. Por el lado de las jóvenes se han registrado casos de embarazos a 
temprana edad y que hoy en día son madres que le tocan a ellas sola asumir la responsabilidad 
sobre sus hijos. 
 
IDENTIFICACION DE IMPLICACIONES EN LA SEGURIDAD E 
INTEGRIDAD FISICA 
 
La línea férrea se vuelve un factor que genera inseguridad 
y miedo en la comunidad por los constantes ataques de los 
grupos subversivos, puesto que los habitantes son 
vulnerables a riesgos por cualquier accionar armado, 
entendiendo que la guerrilla atenta contra la línea férrea 
instalando detonantes que producen el descarrilamiento de 
los vagones del tren y por supuestos hay hogares muy 
aledaños a la vía, además de personas que transitan la zona 
y pueden estar exponiendo sus vidas. 
Ilustración 12: Atentado contra el tren: foto 
tomada de Revista Semana 
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Vivimos todo el tiempo con la incertidumbre de que 
exploten ese tren, que   recuerdo la última vez que 
intentaron los guerrilleros acá en frente de la 
comunidad atentar contra ella pero que no pudieron 
porque las dinamitas explotaron antes de que el tren 
pasara, pero si nos generó mucho susto el fuerte 
impacto del ruido era las 11 de la noche, estábamos 
reunidos en el velorio de un primo del lado de 
Jurimakal y algunos familiares apenas acaban de 
partir para sus casas del otro lado de la vía (Pinski) 
y pensamos en seguida en ellos, pero gracias a Dios 
la bomba explotó justo cuando ya habían llegado a sus casas justo esa noche 
quedamos angustiados tampoco podíamos salir de nuestras casas por 
seguridad (Remedios Ipuana, miembro de la comunidad de Jurimakal) 
 
Por otro lado, la drogadicción como practica de los militares ha tenido su repercusión en la 
comunidad puesto que estos en ocasiones y bajo los efectos de sustancias alucinógenas 
realizan disparos al aire exponiendo la vida de las personas y los semovientes que se 
encuentran en el territorio. 
Me preocupa que un día de estos, o una noche en medio de nuestros sueños 
nos alcance una bala de esos tiros al aire que hacen los soldados en medio de 
sus borracheras o trabas, en realidad me preocupan muchos mis niños porque 
uno nunca sabe ocurra una tragedia (Rebeca Gouriyu) 
También se registran cazos de conflictos o riñas entre los jóvenes de la comunidad y los 
militares por situaciones de parejas, nos referimos a las mismas consecuencias de los actos 
irresponsables de los militares de enamorar a las mujeres e incluso a las que tienen una 
familia, citamos un caso en el cual reservamos la identidad de las personas; una joven sostuvo 
conversaciones y confianza que la comprometían con un soldado sin saber más detalles, una 
noche cualquiera el militar se presentó borracho a llamarla y tocarle fuertemente la puerta, 
justo en ese momento se encontraba la pareja de la joven el cual se alteró y salió a abrir la 
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puerta y genero fuerte discusiones entre estos dos, lo cual llevo al soldado a apuntarle el arma 























IDENTIFICACIÓN DE IMPLICACIONES EN LA ECONOMIA TRADICIONAL 
 
 
Ilustración 13: Animales en la línea férrea 
Evidentemente, la economía de la cultura wayuu más que reflejarse con un fin monetario, lo 
que busca es la subsistencia de sus miembros dentro de sus territorios ancestrales, a través 
del aprovechamiento del espacio y los recursos que suministra la naturaleza, de tal manera 
que los wayuu basan su economía en la cría y el pastoreo de animales como el chivo, el ovejo, 
el ganado y el caballo, ligado a esto una actividad de subsistencia que viene siendo 
transmitido de generación en generación, una habilidad ancestral para la actividad de cacería, 
la recolección de frutos silvestres y la agricultura estacional. A través de estos sistemas de 
economía propia, a los cuales factores externos como la minería dentro del territorio, que ha 
conllevado a la privatización del espacio, a la contaminación de los jagüeyes y ojos de aguas, 
a la desforestación de plantas, complementados con el cambio climático han imposibilitado 
o afectado seguir en estas dinámicas que trae como consecuencia la necesidad de solicitar la 











AFECTACION A LA ACTIVIDAD DEL PASTOREO 
 
 
Ilustración 14: Animales atropellados por la línea Férrea 
 
Durante esta investigación se hace visible los cambios o alteraciones que existen en cuanto a 
la economía tradicional en la comunidad de Pinski - Jurimakal a causa de la construcción de 
la línea férrea del Cerrejón, primeramente, se ha reducido significativamente la actividad del 
pastoreo, la línea férrea se ha vuelto un factor de alto perjuicio para esta actividad por el 
peligro que representa pastorear por la zona aledaña a ella, ligado a la restricción que existe 
de transitar libremente por el territorio. Vale la pena traer a colación la siguiente entrevista: 
“yo me dedicaba al pastoreo de chivo, mi rebaño llegó 
a superar los 700 animales entre chivos y ovejos, con 
la llegada del tren se fue disminuyendo hasta el punto 
de que hoy día mi corral esta casi vacío, es muy triste 
ver como las cosas han cambiado, ante uno pastoreaba 
tranquilamente, se iba desde temprano andábamos 
buscando un sitio donde abundara la vegetación, hoy 
en día es diferente ya no somos libres de circular o 
movernos dentro del territorio, con la llegada del tren 
dejamos de ser solidarios con nuestros vecinos, antes las comunidades 
cercanas no tenían cercados así que uno fácilmente podía ingresar a ella hoy 
no, hoy lo han cercado con alambre de púa, pero eso pasa porque los 
animales se salen y los atropella el tren o los carros por eso nos volvió egoísta 
Ilustración 15: Corral de Chivos 
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a cada quien haciéndole cercados a nuestros territorios” (Rafael Ipuana; 
comunidad Jurimakal) 
 
Las personas que normalmente se dedicaban a la actividad del pastoreo se cohíben de hacerlo 
por la privatización que se le ha hecho al espacio que comúnmente se usaban para pastorear 
y cazar, existe una pérdida del uso de las zonas aledañas, se restringen el paso y el acceso, 
además, los predios se han limitados a través de cercados que impiden la solidaridad entre 
vecinos, de tal manera que el territorio de Jurimakal y Pinski no es suficiente para practicar 
el pastoreo por la escasez de zonas de vegetación de donde se puedan alimentar los animales. 
Por otro lado, constantemente los habitantes de la comunidad pierden cantidades 
significativas de animales que son arrollados por la locomotora o vehículos que transitan por 
la vía privada, lo cual genera una gran pérdida en este medio de subsistencia: 
“El tren ha generado mucha perdida en mi fuente de ingresos y sustentos, uno 
cría los animales para tener como sostener a la familia porque en caso de 
alguna necesidad, enfermedad o apuro una va al mercado y negocea el chivo, 
con la plata uno compra los alimentos, los útiles escolares, los medicamentos 
entre otros gastos, además de eso es una fuente de alimentación porque de 
allí sacamos la leche y la carne para el consumo, ¿pero si el tren los mata de 
que vamos a vivir? Será que nos toca dedicarnos a otras cosas a las cuales 
no estamos acostumbrados, porque eso servía para complementar el sustento 
que generemos de la elaboración de artesanías que en realidad las compran 
muy barato. (Romelia González” miembro de la comunidad Jurimakal). 
La afectación del pastoreo como economía tradicional tiene sus repercusiones en la dinámica 
de la “Ounuuwawa” (recolección o aporte) un gesto de solidaridad entre los clanes que 
reúnen y colaboran con la causa de la dote para el pago de la mujer o algún pago de cualquier 
índole, que en toma como garantía el pago en animales, entonces si los animales los mata el 
tren de Cerrejón, dicha tradición cultural también se verá afectada. 
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AFECTACIÓN A LA ACTIVIDAD DE CACERÍA DE ANIMALES Y RECOLECCION 
DE FRUTOS SILVESTRES. 
 
Ante la llegada del Cerrejón y su gran infraestructura ferroviaria la actividad de caza como 
fuente de subsistencia de los wayuu, ha pasado a segundo plano en la comunidad de Pisnki - 
Jurimakal, tanto así que durante el ejercicio etnográfico, se observó que los jóvenes ya no 
practican la cacería tal como lo hacían sus mayores, sino que ahora se dedican a actividades 
totalmente distintas a las ancestrales, se pudo evidenciar que los jóvenes se dedican a 
actividades como el mototaxismo, al contrabando de gasolina entre otras. 
La posesión de grandes extensiones de tierras era ventajosa para los miembros de la 
comunidad no solamente porque les permitía pastorear en ella, sino que les brindaba la 
abundancia de animales silvestres como el venado, el zaíno, y conejos que hacían parte de la 
dieta de los wayuu, en la actualidad estos animales se han ido alejando de la zona por el 
constante ruido del tren que espanta a cualquiera de estos animales. 
“Yo recuerdo que cuando estábamos muy jóvenes vivíamos de la caza, 
cazábamos venado y esa era la presa que acompañaba a la yuca que 
sembrábamos, pues mi padre nos enseñó el arte de la caza, salíamos y eso era 
solo esperar a que el venado o el conejo pasara por el lugar donde 
frecuentaba o sencillamente llegaba al jagüey a tomar agua, hoy en día 
desafortunadamente esos animales se han alejado quizás el ruido de la 
locomotora, el riel o los vagones del tren los ahuyenta, además es complicado 
hacer uso de nuestras armas que comúnmente dentro de nuestra cultura 
usamos para este tipo de actividad y para defender nuestra territorialidad por 
la presencia de la fuerza pública”(Tiburcio López, comunidad Jurimakal). 
 
Por otro lado, la recolección de frutas silvestres como el jaipaii (cereza), mocoochiirra (fruto 
del guamacho), el trapillo, entre otros; se ven muy poco por la escasez de estas plantas dentro 
del territorio, producto de la desforestación y constante limpieza de las malezas en los sitios 
aledaños a la vía férrea. 
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“Uno acostumbraba recoger los frutos del trupillo para los ovejos y los 
chivos, pero ya ahora esto es muy escaso por nuestra zona, ya nuestros hijos 
no saben que esto se practicaban ancestralmente y tampoco conocen a que 
sabe un jugo de Moocochiirra” (María Ipuana). 
 
AFECTACIONES EN LA ACTIVIDAD DE AGRICULTURA 
 
Como manifestamos anteriormente, otra de las actividades en la que se ocupan los hombres 
wayuu es a la siembra o la agricultura, notoriamente en la comunidad de Pinski – Jurimakal 
esta actividad ha sido bastante alterada por la escasez del agua, ligada a un cambio climático 
de carácter mundial, pero más allá, obedece también a la disminución del territorio, teniendo 
en cuenta que las huertas eran extensas en la cual sembraban yuca, frijoles, maíz, ahuyamas, 
patillas, pues hoy en día solo alrededor de 5 personas siembran pero en huertas caseras y no 
en  yuuja o rozas tal como le denominan a las grandes hectáreas de siembras, esto tiene que 
ver con la limitación y el cercado que se le hace al territorio. 
Entonces es preferible para los habitantes no hacer sembrados tan extensos, puesto que 
implica cercar más espacios, lo cual disminuye las zonas de vegetación para la alimentación 
de los animales, además el espacio no es suficiente para la ubicación de nuevas viviendas, 
teniendo en cuenta que los wayuu tiene por costumbre tener las casas muy dispersas, por esta 
razón la línea férrea afecta la actividad de agricultura.  
“Yo soy un hombre muy trabajador me gusta poner a producir la tierra, de 
ahí le sacó provecho porque vendo los productos o simplemente hago 
trueques con otras personas, pero últimamente estoy sufriendo serias 
afectaciones por la reducción del territorio, desde que nuestras rancherías 
fueron cercadas para que los animales no se salgan y los atropelle el tren, 
hemos padecido esa inclemencia de si sembramos más y no dejamos espacio 
para nuestros rebaños, sembramos menos o no sembramos nada para 
quedarnos con el poco de animales que nos quedan porque espacio no hay 
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para sembrar, cazar, pastorear y construir nuestras viviendas” (Ramon 
Ipuana) 
El señor Ramon en la entrevista se refirió al trueque como la costumbre que tienen los wayuu 
de hacer intercambio de sus productos, según nos relata, la señora Carmela Epieyu de la 
comunidad Jurimakal: nosotros recibíamos visitas de nuestros parientes y conocidos de la 
alta Guajira, estos traían cosas que abundara en sus territorios como el pescado o la sesina 
(chivo seco) y ellos de acá llevaban lo que era la yuca el maíz etc. Esto obedece más que 
todo a la diferencia en los modos de subsistencia entre los wayuu de la zona norte o alta de 
la Guajira comparado con los del sur o media en el caso de Jurimakal que eran agricultores 
porque las condiciones geográficas se los permitía, mientras que a los de la alta guajira no 
por su condición desértica y cálida, pero estos tenían contacto con el mar de tal manera que 
















IDENTIFICACION DE LAS IMPLICACIONES EN LAS RELACIONES 
SOCIALES Y POLITICAS  
 
Las comunidades indígenas en Colombia tienen derecho a la autonomía, facultad a través del 
cual los grupos étnicos diseñan su proyecto integral de vida, para la garantía de su futuro 
como pueblos ancestrales, que tienen un legado cultural, ligado a su historia y la situación 
actual dentro de sus territorios, acorde a sus usos y costumbres. El pueblo wayuu tiene su 
propia organización social, el cual es de carácter matrilineal y clanil, además de un sistema 
normativo propio que implementa el mecanismo de resolución de conflictos, mediación y 
conciliación a través de la palabra, el derecho colectivo sobre el territorio, son formas de 
autodeterminación que está basado en los principios de la Constitución Política de Colombia 
de 1991: 
Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República 
unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, 
democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad 
humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la 
prevalencia del interés general. (cont., 1991, art. 1) 
De tal modo que acudimos a este principio para fundamentar desde la legislación colombiana 
la autonomía que tienen los resguardos indígenas como entidades territoriales, en lo que 
respecta a Pinski es resguardo de la Alta y Media Guajira Jurisdicción del municipio de 
Maicao, por otro lado:  
Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la 
prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y 
deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en 
las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa 
y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la 
integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un 
orden justo. Las autoridades de la República están instituidas para proteger a 
todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, 
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creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de 
los deberes sociales del Estado y de los particulares. (cont., 1991, art. 2) 
En cuanto a lo que establece el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia, la 
comunidad considera que se han vulnerado la efectividad de los principios, puesto que no se 
ha procedido a proteger a las personas frente a las actividades extractivistas dentro de sus 
territorios, tampoco participan en la toma de decisiones en lo que compete a las actividades 
que comprometen sus formas de vida económica, política y cultural, manifiestan que ante el 
Estado prima el interés mercantilista y capitalista que salvaguardar los derechos étnicos. Lo 
cual vulnera lo contemplado en el artículo 7 de la constitución: El Estado reconoce y protege 
la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana. Por otro lado, no ha existido una 
garantía a la consulta previa, al momento de la implementación del ferrocarril dentro del 
territorio de Pinski y Jurimakal, la empresa Cerrejón omitió este procedimiento, como 
derecho fundamental de los pueblos indígenas en Colombia que se vuelve obligatorio su 
ejecución acorde a los usos y costumbres de las comunidades. 
Es un proceso de diálogo y concertación intercultural que busca garantizar la 
participación real, oportuna (previa), y legítima de los grupos étnicos en la 
toma de decisiones, proyectos o actividades que los afecten, con el fin de 
proteger su integridad étnica y cultural. (Ministerio de interior y justica). 
Este proceso de dialogo, es precisamente el que se vulnera a la hora de adelantar los proyectos 
que buscan incrementar el índice de productividad de la empresa, lo cual se vuelve un factor 
de afectaciones en el sistema de usos y costumbres de la comunidad, aun estando amparados 
en leyes internacionales como el convenio 169 de OIT, lo cual establece lo siguiente: 
Los gobiernos deberán asumir la responsabilidad de desarrollar, con la 
participación de los pueblos interesados, una acción coordinada y sistemática 
con miras a proteger los derechos de esos pueblos y a garantizar el respeto de 
su integridad. (Convenio 169 de la OIT, art, 2. Inciso 1). 
Por otro lado, el mismo convenio establece lo siguiente en cuanto al territorio: 
Al aplicar las disposiciones de esta parte del Convenio, los gobiernos deberán 
respetar la importancia especial que para las culturas y valores espirituales de 
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los pueblos interesados reviste su relación con las tierras o territorios, o con 
ambos, según los casos, que ocupan o utilizan de alguna otra manera, y en 
particular los aspectos colectivos de esa relación. (Convenio 169 de la OIT, 
art, 13. Inciso 1). 
En ese sentido, la idea de traer a colación estos fundamentos legales, tienen que ver con la 
vulneración de los derechos que tienen los wayuu sobre el territorio como bien colectivo, 
teniendo en cuenta que existen alteraciones en cuanto al territorio, se pierde el respecto hacia 
los sitios sagrados, el irrespeto hacia a los autoridades tradicionales por parte de la compañía 
y todos su operarios, además como decíamos anteriormente se vulnera el mecanismo de la 
consulta previa, de tal manera que no se salvaguardan los derechos étnicos. 
“En el año 2012 se hizo la ampliación del apartadero de la línea férrea, acá 
en frente de la comunidad, sin ningún tipo de consulta la empresa fue 
adecuando el espacio; argumentando de que esa zona les pertenecía por lo 
tanto no consideraron que la consulta previa debía darse, es una 
problemática porque ellos al ampliar eso aumenta el impacto hacia las 
comunidades vecinas, quisieron repetir la misma historia de cuando llegaron 
que no existía ninguna ley que nos amparara además de la ignorancia de 
nuestros mayores que cedieron el predio y hoy en día somos nosotros los que 
estamos padeciendo las consecuencias” (José Pushaina, Autoridad 
Tradicional de Pinski). 
Lo anteriormente descrito son implicaciones de carácter político, puesto que se alteran formas 
de autonomía dentro del territorio, esto ligado a las series de conflictos que surgen entre la 
empresa Cerrejón y las comunidades indígenas afectadas, la comunidad de Pinski ha sido un 
espacio de bloqueo17 de la línea férrea para hacer las reclamaciones a las constantes 
violaciones que no solamente hace el Cerrejón sino el Estado Colombia en general a los 
derechos de los pueblos indígenas. 
                                                             
17 La línea férrea ha sido tomada por los wayuu con un mecanismo de defensa para la reclamación alguna 
vulneración a los derechos por parte de los entes estatales, puesto que por medio de la detención a las 
actividades del tren la empresa se ve obligada a intervenir y atender el bloqueo. 
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Por otro lado, nos referimos a las implicaciones en las relaciones sociales puesto que 
últimamente entre los mismo wayuu están surgiendo conflictos por los distintos intereses que 
se presentan, no ha existido un consenso que consolide y fortalezca los procesos en pro de 
las reclamaciones y salvaguardia del territorio, es un aspecto inminentemente perturbador de 
las relaciones entre los mismos lideres: 
Hoy en día nos hemos vuelto individualistas y egoísta entre nosotros mismos, 
Cerrejón lo que ha hecho es generar conflictos entre familiares y vecinos, mientras 
nos oponemos algún proyecto que atenta contra nuestro ecosistema, en el caso del 
desvío del arroyo bruno, las otras partes de las comunidades ya habían cedido, 
entonces es muy difícil llevar un proceso así cuando no existe un consenso entre los 
mismos afectados. (José Pushaina, Autoridad Tradicional)  
Hay que dejar claro, que la empresa Cerrejón adelanta procesos para la ejecución de 
proyectos, por lo cual a veces les resulta más factible negociar de manera individual con las 
autoridades puesto que de manera colectiva se torna más complicado porque existe una serie 
de resistencia de las comunidades, en este caso, la comunidad de Pinski -  Juriamakal, ha sido 












IDENTIFICACION DE LAS IMPLICACIONES EN LA ESPIRITUALIDAD DEL 
WAYUU. 
 
Partimos de la relación que los wayuu manifiestan con la naturaleza, entendida desde su 
cosmogonía, a través de la ley de origen y que se basa en un elemento como lo es el territorio 
y todo lo que este suministra para la supervivencia del ser, en ese sentido la ley de origen 
tiene que ver con MMA ( madre tierra) y JUYA (lluvia), ligado al principio de lo masculino 
y lo femenino, donde mma representa a la madre tierra y juya el padre quien la fecunda, por 
lo cual la tierra se consagra como la mujer y por ende su importancia como fuente vital. 
La tierra es nuestra madre porque nuestro padre juya la fecundó, dentro de 
nuestra creencia consideramos que la tierra al momento de nosotros morir, 
ella nos recibe y nos envuelve en medio de sus brazos, del mismo modo una 
madre le debe suministrar alimentos a sus hijos por eso, la lluvia sigue 
cayendo sobre ella para producir los alimentos y de alguna manera nosotros 
sobrevivir (José Pushaina, comunidad Pinski) 
Precisamente el suministro de alimentos al que refieren son a las actividades tradicionales 
que componen parte de la economía tradicional como la recolección de frutos silvestre, la 
cacería, la pesca, el cultivo estacional y el pastoreo, que son fuentes de subsistencias que les 
facilita la misma naturaleza, y es justo a lo que se refiere el señor José Pushaina al decir que 
la madre tierra le suministra alimentos a sus hijos y de allí el compromiso que tienen de 
preservar cada elemento de la naturaleza, de tal manera que ellos han considerado la 
existencia de mundos humanos, no humanos, lo natural y lo sobrenatural: 
En la vida wayuu podemos identificar cuatro mundos: lo humano, lo 
sobrehumano, lo natural y lo sobrenatural. El primer mundo, lo Humano 
encierra todo lo relacionado a nuestro sistema de parentesco y territorialidad. 
En este mismo orden, se subscriben nuestros sitios sagrados como son los 
cementerios, jagüeyes y ojos de agua. En lo que respecta, al mundo 
Sobrehumano encontramos lo concerniente a nuestra espiritualidad y sueños, 
estos últimos desempeñan un papel fundamental en nuestra vida y acciones. 
(Plan salvaguarda del pueblo wayuu, municipio de Albania, Guajira). 
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Con la anterior cita, básicamente se muestra la relación que existe en el sistema de 
organización, el territorio y la espiritualidad del wayuu lo cual conforma un rol fundamental 
en sus dinámicas culturales, de tal manera que una afectación al territorio tiene su repercusión 
espiritual, por ende, cultural. Ahora si llevamos estos casos a la práctica o la realidad de la 
comunidad frente al factor vía férrea, identificamos que si presenta sus implicaciones que 
claramente puede ser entendida desde la cosmovisión de los wayuu; 
La vía férrea trajo consigo una serie de castigos hacia nosotros los wayuu, 
somos conscientes de que el tren representa Yoluuja (el diablo) por eso, es la 
ruta del yoluuja, por el mineral que transporta que eso ha sido sacado de la 
corteza de la tierra, y todo lo que es de la tierra tiene su Aseyuu ( ser protector 
) que este se enoja y de alguna manera nos castiga a nosotros, por eso ese 
mismo tren mata a nuestros animales, nos enferma porque el aseyuu cree que 
hemos sido malo y que hemos permitido que se lleven los recursos propios de 
la naturaleza. (José Pushaina) 
En cuanto al tren y el carbón, el wayuu tiene la creencia de que eso tiene sus afectaciones en 
el recién nacido, las enfermedades o las malformaciones congénitas que padecen los niños, 
esto asociado más que con el factor salud, lo miran más bien de los resultados del significado 
espiritual de las cosas a lo que ellos llaman pulaai (incidencia de lo sobrehumano). Cuando 
hablamos de incidencia de lo sobrehumano es que se reflejan en las maneras de comportarse 
o defectos morfológicos de las personas, producto de su constante interacción o simplemente 
porque fue poseída por el ser sobrenatural, protector de ese elemento o cosa. 
Mi hija nació y ha crecido con un defecto kakuasú saiin (latido cardiaco 
rápido) lo cual pensamos que ha sido incidencia del tren, si usted ve el tren 
está estacionado y tiene la locomotora encendida y está ese constante ruido 
acelerado, de allí que uno dice supulaainsu turreinkat (es poseída por el ser 
sobrenatural del tren) por eso mas que una enfermedad es producto de la 
constante interacción con ese aparato, que en otros casos se van reflejando 
en nuestros hijos.(Doris Pushaina, comunidad Jurimakal). 
El sueño (lapuu), cabe dentro del mundo de lo sobrehumano, dentro de la cultura wayuu es 
fundamental por el papel que representa en las tomas de decisiones, puesto que a través de 
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ello se logra una comunicación con los ancestros o familiares muertos, quienes se manifiestan 
por medio de lapuu para advertir, prevenir o prohibir ciertas acciones humanas sobre la tierra, 
de esta manera se aconseja de un posible peligro por lo cual también se indica el paso o 
recomendaciones a seguir haciendo uso de la contra18 (laania) o algún tipo de ritual ya sea 
en especie de pagamentos o sacrificios.  
En cuanto a este aspecto es pertinente traer a colación el testimonio de una de las mujeres de 
la comunidad de Pinski que es bastante fiel a las indicaciones de los sueños, quien además 
manifiesta que el proceso de la construcción de la línea férrea y de la minería como tal dentro 
del territorio, ha tenido consecuencias espirituales, considera que si, los sueños son 
importantes en la toma de decisiones, pero que esto son totalmente dejados de lado tratándose 
de decisiones que comprometen megaproyectos con fines de explotación a los recursos 
naturales, es decir si la comunidad a través del mecanismo de consulta previa no logra ni 
siquiera ser partícipe de estos procesos, mucho menos lo serán a través del conjunto de 
creencias. Esto indica que para las empresas y el Estado no hay sueño que importe, de igual 
forma se adelanta el proyecto y no es tenido en cuenta ni siquiera algún tipo de ritual o 
pagamento. 
Nuestros ancestros se manifiestan por medio de nuestros sueños y se ponen 
bravos con nosotros porque no se están cumpliendo con sus advertencias o 
prohibiciones, hace unos años, debo decir que no fue en esta comunidad sino 
más para arriba, por lo lados de Uribia, una mujer soñó que le habían dicho 
que el tren ocasionaría una tragedia, que para evitar eso deberían hacer un 
ritual y se debían sacrificar muchos animales en el lugar que mostraron, de 
manera que se le comunico a la empresa de la intensión de llevar a cabo el 
ritual a lo cual le hicieron caso omiso y así fue a los tres meses el tren mató 
a siete personas, estos pasa por desobedecer a los sueños. (María Ipuana, 
comunidad Jurimakal). 
                                                             
18 La contra para los wayuu es especie de amuleto que es preparado por las guías espirituales que son las 
ooutsu o piaches a través de los sueños. Sirve de protección. 
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Es importante anotar la importancia que tienen los caminos antiguos para los wayuu, puesto 
que ellos los consideran la ruta de shaneta19 y todos los espíritus que rondan, los Yolujas o 
almas en pena que ocasionan los males y pestes tanto a los animales como a las personas, al 
igual que la Pülowi (la protectora de los ojos de agua). En ese sentido, se ha visto afectada 
una costumbre que era construir viviendas distanciados de estos lugares los cuales ya la 
wayuu tenía identificados, además eran revelados mediante los sueños. 
Uno ante le tenía mucho respeto a los sitios que consideramos sagrados, 
puesto que creemos que hay caminos para los seres sobrenaturales, entonces 
no podíamos construir nuestra casa ahí, pero con la reducción de nuestro 
territorio y el cercado del mismo nos hemos visto en esa necesidad de 
desobedecerle a los espíritus (María Ipuana, comunidad Pinski). 
Partiendo de la importancia del territorio y de cada elemento que ella brinda, para los wayuu 
es fundamental la relación espiritual que ellos guardan con esta:  
Como pueblo wayuu nuestro territorio se constituye en la base de nuestro 
Derecho Mayor, que no es otra cosa que el derecho a la vida. Para nosotros el 
territorio representa nuestra identidad, historia, conocimiento ancestral, clan y 
autonomía sobre la madre tierra, así, todo cuanto existe en el territorio tiene 
una explicación y significado espiritual, por eso debemos cuidarlo y 
respetarlo, ya que este es el soporte vital de nuestras prácticas tradicionales. 






                                                             
19 Es una leyenda que existe en la comunidad wayuu sobre un espíritu que ronda por los caminos antiguos y 
se encarga de proteger el territorio. 
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IDENTIFICACION DE LA IMPLICACIONES AMBIENTALES Y EN LA 
SALUD DE LOS HABITANTES 
 
En la cultura wayuu existe la percepción de que estar sano implica estar en equilibrio con la 
naturaleza y cada componente de esta, por eso se habla de estar bien de salud, cuando existe 
un bienestar integral de la persona, en relación con su entorno, vivir en armonía y 
racionalidad con la naturaleza que además permite estar sano no solamente de cuerpo sino 
de mente y sobre todo de espíritu. De tal manera que para la cultura wayuu el medio ambiente 
y el territorio son fundamentales para el bienestar colectivo. 
Las afectaciones que ha generado la línea férrea a la salud de los wayuu de la comunidad de 
Pinski está directamente relacionada con la dispersión del polvillo del carbón, sin duda es 
uno de los factores que genera efectos ambientales puesto que contamina el entorno por la 
emisión de partículas del carbón que se va dispersando en el ambiente durante el recorrido 
del tren, dichas partículas se concentran en los arroyos, en los jagüeyes de donde los animales 
beben el agua, además en las plantas de las que se alimentan, teniendo en cuenta que estos 
animales son fuentes de alimentos para los wayuu, a la hora de consumir la leche o la carne 
de la vaca o del chivo puede haber presencia de agentes patógenos, resultados del polvillo 
del carbón. 
El tren durante su recorrido va regando las partículas del carbón, además 
cualquier otro tipo de material nocivo para la salud como los residuos sólidos 
que se dispersan en el ambiente, estas partículas nos afectan porque de ahí 
podemos padecer de enfermedades respiratorias, sabemos que en épocas de 
lluvia el olor del material se hace más fuerte y se concentra en todo el 
ambiente, sumado a eso tenemos que estar inhalando el humo que la 
locomotora riega por el aire, en el caso de las casa cercanas, además de la 
escuela que queda ahí mismo cerquita, los niños deben aguantar toda esa 
contaminación auditiva que provoca ese motor. Los sitios públicos de la 
comunidad como los jagüeyes y los molinos donde las mujeres vamos a lavar 
y hacer actividades domésticas estamos expuestas a ese polvillo y humo. 
(Carmela Epieyu, comunidad Jurimakal). 
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Como manifiesta la señora Carmela Epieyu en el anterior testimonio, los niños que asisten a 
la escuela Pinski están expuestos a contraer cualquier tipo de enfermedad respiratoria y 
auditiva por el alto índice de contaminación en el aire y el entorno, de tal manera que a través 
de un acercamiento a las aulas de clases, se evidencio que un gran número de los niños 
padecen de enfermedades como la gripa, además según los docentes es muy común que los 
niños se ausenten por enfermedades asociadas con diarrea, y por otro lado existen 
enfermedades asociadas con infecciones, brotes y hongos en la piel, lo cual puede ser 
producto de las aguas contaminadas que consumen y con la que se bañan a diario, ligado a 
esto pueden ser por el consumo de carne y leche del chivo en su dieta. 
Existe una gran contaminación a las fuentes de agua como los jagüeyes que están ubicados 
aledaños a la línea férrea, lo cual provoca que los animales aborten y tenga dificultad para la 
reproducción, por otro lado, el deterioro de la fauna y la flora es considerable, principalmente 
el primero puesto que por el constante ruido que genera la maquinaria por el territorio los 
animales se desplazan de su hábitat original, a las personas además existe un inmenso 
impacto al paisaje abrupto lo cual ha sido producto de la desforestación que lleva a la 














A MANERA DE CONCLUSIÓN  
 
El pueblo wayuu se relaciona directamente con la tierra puesto que es el medio fundamental 
para la subsistencia y el desarrollo de la vida, sus costumbres están muy enmarcadas al 
territorio, siendo este la base para la organización de la vida social, por tanto, es el medio de 
sustento en la que se desempeñan como: cazadores, recolectores, cultivadores y pastores de 
animales entre otras actividades, además tienen la convicción de que el territorio es un bien 
colectivo que se distribuye entre clanes, esto lleva a la autodeterminación de la autonomía de 
los wayuu a través de su sistema normativo propio como mecanismo para salvaguardar los 
derechos ancestrales.  
La caracterización de las implicaciones de la línea férrea de la multinacional Cerrejón, da 
cuenta de cada una de las repercusiones en los componentes o elementos de las dinámicas de 
la cultura wayuu, por lo cual a partir de la identificación de estos factores que alteran las 
formas de vida en la comunidad de Pinski -  Jurimakal, se puede determinar que cada aspecto 
identificado y analizado comprende un patrón cultural, por lo tanto, es considerado que cada 
uno de ellos representa las implicaciones socioculturales que quisimos reflejar en esta 
investigación. 
La problemática radica en las afectaciones que se le hace al territorio, producto de las 
actividades mineras - extractivistas con fines mercantilistas y capitalistas, lo cual trae consigo 
una serie de repercusiones en la economía tradicional, la espiritualidad, el sistema de 
organización social y político, medio ambiente y en la salud, esto como resultado de la 
intervención al territorio principalmente porque es considerado el elemento esencial para la 
reproducción cultural, de allí que todo lo que afecte al territorio tendrá su incidencia en las 
dinámicas sociales por ende culturales de los wayuu. 
En esa medida la línea férrea en la comunidad wayuu de Pinski y Jurimakal  ha sido ese factor 
ajeno y externo a la cultura que ha comprometido el futuro de sus habitantes como pueblos 
originarios, en el cual no solamente se le vulneran sus derechos, sino que incide en ciertos 
principios de la vida espiritual, social y cultural de los mismos, considerando la trascendencia 
que tiene cada implicación en la cultura, es evidente que existe una modificación en ciertas 
dinámicas lo cual genera el debilitamiento de la identidad cultural. 
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En el caso de las jóvenes wayuu que han resultado embarazadas a temprana edad producto 
de la relación con los soldados  aliijunas (los no wayuu) del cual luego no se tiene 
conocimiento de su paradero, acá el problema desde lo cultural no radica en que resulte 
embarazada a temprana edad, sino de quien resulte embarazada, más que cuestionar el futuro 
o la responsabilidad de la criatura que esta por nacer, se trata de una repercusión colectiva, 
entendida esta desde el punto de vista de la importancia de la entrega de la dote entre los 
clanes del pueblo wayuu, entonces es allí donde entramos a analizar que la militarización del 
territorio trasciende y repercute en una forma de contraer responsabilidades y alianzas a 
través de la entrega de la dote como una forma de manifestación y aceptación del hombre y 
su familia dentro de la familia de la mujer, además entendida esta como un factor 
determinante en el prestigio de la familia por medio de la crianza que se le imparte a las 
mujeres desde muy temprana edad, vista esta como una alteración hacia los sistemas de 
relaciones en la cultura. 
Por otro lado, el sistema de economía tradicional entra en decadencia por la no factibilidad 
de llevar a cabo estas actividades económicas propias y ancestrales, las habilidades para la 
caza de animales se han ido perdiendo en los hombres, en la actualidad es muy difícil que un 
niño o un adolescente wayuu lleve a cabo esta práctica por la falta de enseñanza de sus 
mayores los cuales han cambiado su práctica económica, reemplazándola ya sea por otra más 
occidentalizada, dejando de la lado los recursos que le brinda la naturaleza para subsistir. 
La espiritualidad de los wayuu ha pasado a segundo plano, lo cual es algo preocupante desde 
el punto de vista cultural, puesto que a través de ello es que se establece la relación con la 
naturaleza, de allí la importancia para el wayuu del cuidado y protección de los recursos 
naturales. Es inevitable la acción humana que lleva al exterminio de un conjunto de principios 
y creencias espirituales, de tal manera que no existe un equilibrio y una armonía entre los 
seres humanos y la naturaleza por la ausencia de algunos de estos elementos, los cuales 
juegan un papel de gran relevancia en las estructuras culturales, desde el debilitamiento de la 
medicina tradicional, la desobediencia a la manifestación de los sueños, el irrespeto a los 
sitios sagrados son conductas humanas que ocasionan alteraciones en la cultura.  
Se resaltan los anteriores aspectos que son supremamente importantes para demostrar la 
incidencia de las afectaciones a nivel cultural, lo cual básicamente es producto de la 
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alteración al territorio como ya lo decíamos, teniendo en cuenta, el arraigo a esta, que permite 
la organización y además el suministro de elementos esenciales para la vida como pueblo y 
como individuos, de tal manera que el territorio es el componente esencial  para una 
supervivencia cultural y física por medio del aprovechamiento de espacio para garantizar un 
mejor nivel de vida, acorde a la cosmovisión, la economía, el sistema de educación, salud, y 
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